
































SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS ISLAM RIAU 
NOMOR : 0472/KPTS/FT-UIR/2021 
TENTANG PENGANGKATAN TIM PEMBIMBING PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI 
 
DEKAN FAKULTAS TEKNIK 
 
Membaca : Surat  Ketua  Program Studi  Teknik Informatika  Nomor : 062/TA/TI/FT/2021 tentang 
persetujuan  dan usulan  pengangkatan Tim Pembimbing penelitian dan penyusunan Skripsi. 
Menimbang : 1. Bahwa untuk menyelesaikan perkuliahan bagi mahsasiswa Fakultas Teknik perlu membuat 
Skripsi.    
2.  Untuk itu perlu ditunjuk Tim Pembimbing penelitian dan penyusunan Skripsi yang diangkat         
dengan  Surat Keputusan Dekan. 
 
Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 
 2.  Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi 
Nasional Indonesia      
 3.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen 
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan 
  Penyelenggaraan Pendidikan 
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan 
  Mutu Pendidikan   
 6.  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014  
  Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi   
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018  
 8. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik 
  Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau 
 
MEMUTUSKAN 
Menetapkan : 1. Mengangkat saudara-saudara yang namanya tersebut dibawah  ini  sebagai Tim Pembimbing 
Penelitian  dan  penyusunan  Skripsi  mahasiswa Fakultas Teknik Program Studi Teknik 
Informatika. 
 
No N a m a Pangkat Jabatan 
1. Dr. Evizal, S.T., M. Eng Lektor        Pembimbing   
    
 2. Mahasiswa yang akan dibimbing  : 
 
Nama : Sumayyah Tsabitul Haq        
NPM : 14 351 0369 
Program Studi : Teknik Informatika 
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi  : Aplikasi Media Pembelajaran Blended Learning Pada Fakultas 
Hukum Universitas Islam Riau. 
      
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dengan ketentuan bila terdapat 
kekeliruan dikemudian hari segera ditinjau kembali. 
Ditetapkan di : Pekanbaru 
        Pada Tanggal : 23 Jamadil Awal 1442  H 





Dr. Eng . Muslim, S.T., M.T. 
NPK : 09 11 02 374 
Tembusan disampaikan : 
1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru. 
2. Yth. Sdr. Ketua Program Studi Teknik Informatika FT-UIR 
3. Arsip   






